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SAŽETAK 
 
Shared space je ulica ili mjesto projektirano kako bi omogućili sigurnije 
kretanje pješaka i udobnost prostora smanjenjem dominacije vozila i omogućujući 
korisnicima da dijele prostor, umjesto da slijede jasno definirana pravila koja 
definiraju konvencionalne ulice i raskrižja. Shared space prostor je potpuno drugačiji 
pristup projektiranju raskrižja, ulica, protoka prometa i sigurnosti na cesti.  
Ovaj rad obrađuje niz načela shared spacea kojima se može potaknuti novi 
pristup dizajnu ulice, upravljanje i održavanje javnih prostora u gradovima i drugim 
mjestima. Oslanjajući se na primjere gdje su ovakvi prostori već izvedeni, ovim 
radom pokušano je objasniti osnovne principe projektiranja i ostvarivanje 
univerzalnog dizajna i strukture okoline kojoj se može pristupiti, razumjeti i koristiti u 
najvećoj mjeri od strane svih korisnika. Razmatrani su potrebni elementi kojima se 
mogu ostvariti svi zahtjevi ovih prostora uz poštivanje osnovnih načela.  
Definirane su potrebe svih korisnika ovih prostora i razumijevanje njihovog 
kretanja u prometu, kako bi definirali pojam shared space i potreban plan razvoja 
projekta. Definirane su i potrebne smjernice oblikovanja shared space površina, uz 
dodatan naglasak na osiguranje udobnosti prostora (comfort space) za sve korisnike. 
U drugom dijelu ovoga rada, prikazano je idejno rješenje nerazvrstane ceste u 
Osijeku. Odabrano rješenje jedna je varijanta, stoga je odabrani koncept dodatno 
opisan, te su dani razlozi odabira.  
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1. UVOD 
Ranjivi nemotorizirani sudionici u prometu su oni koji putuju nezaštićeni, pri 
malim brzinama i imaju malu masu u odnosu na druge sudionike prometa. Pješaci i 
biciklisti su dvije velike skupine najranjivijih sudionika u prometu pa gotovo 
svakodnevno stradavaju u prometu.  
Kako i u ostalim zemljama, tako i u Hrvatskoj, još uvijek dominira  
motorizirani promet, zbog toga se danas struka susreće sa izazovima kako osigurati 
infrastrukturu odgovarajućeg kapaciteta za sve korisnike prometa, bez ugrožavanja 
sigurnosti, uz potrebnu ugodnost.  
Sve veća upotreba bicikla i ograničene mogućnosti postojeće infrastrukture za 
nadogradnju pješačke ili biciklističke staze, predstavlja dodatan problem koji možemo 
riješiti prikladnijim prostorima koji će se dijeliti između pješaka i biciklista ili između 
automobila i biciklista sa definiranim ograničenjima koji se trebaju primijeniti u 
takvim okolnostima. 
Shared space je definiran kao ulica ili mjesto namijenjen unaprjeđenju kretanja 
i udobnosti pješaka i biciklista smanjenjem dominacije motornih vozila i omogućava 
svim korisnicima da dijele prostor postupkom koji ne prati klasična pravila 
projektiranja. Takav prostor daje jasno do znanja pješacima, gdje mogu ili ne mogu, 
susresti vozila, a vozačima da je potrebno voziti sa većim oprezom zbog prisutnost 
pješaka.  
 Shared space se smatra dijelom stalno rastućeg trenda prema integriranom 
pristupu projektiranja koji se odnosi na sve veće poticanje kretanja pješaka i nižim 
brzinama vožnje zbog veće kvalitete života i sigurnosti, te na taj način nametnuti 
funkciju ulice kao mjesta za ljude da ih koriste i uživaju. 
 Takav pristup je u suprotnosti sa tradicionalnim auto-orijentiranim pristupom 
projektiranju ulice koji se temelji na većem razdvajanju pješaka i vozila kako bi 
osigurali nesmetani prometni tok.  
Izraz „shared space“ obuhvaća niz zahvata, od uklanjanja ograda i uvođenja 
neformalnih objekata za prijelaz pješaka na tradicionalnim pločnicima, odnosno tzv. 
zajedničke površine s malim ili bez razgraničenja između područja za pješake i vozila, 
slika 1. U tekstu će se izraz shared space ponekad zamjenjivati izrazom i zajednička 
površina. 
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Primjer su tradicionalne „mews“ ulice u Londonu te neka mjesta na sjeveru 
Nizozemske gdje su granice u potpunosti ili djelomično uklonjene na pojedinim 
raskrižjima (iako ne na prilaznim spojevima), te je uklonjena i svjetlosna signalizacija. 
Utvrđeno je da je na tim mjestima smanjen broj nesreća i poboljšana učinkovitost 
prometa [1]. 
 
 
Slika 1. Exhibition road je ulica u Sjevernom Kensingtonu u Londonu, otvorenje 
2012. godine [2] 
 
Naravno, pitanje koje se nameće je o čemu sve ovisi shared space prostor. 
Važno je razmotriti ovisi li uspjeh shared spacea o udobnosti i povjerenju pješaka za 
kretanje unutar njega te, ako je tako, koja shema će to osigurati. S druge strane, uspjeh 
shared spacea ovisi i o razvijanju svijesti kod vozača na stalni oprez i  pripravnosti.  
Kao što se vidi iz svega navedenog, ova dva cilja (podizanje samopouzdanja 
pješaka i povećanje svijesti vozača) su međusobno ovisni i jedino što osigurava 
uspješnost shared spacea je dizajn koji povezuje oba. Ako se pješaci ne osjećaju 
sigurno kretati se ulicama, vrlo je vjerojatno da će završiti hodajući na marginama 
ulice, stvarajući tako kanale za kretanje motornih vozila, što je ekvivalentno 
segregaciji, ili će izbjegavati ulicu u potpunosti. 
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2. POTREBE KORISNIKA I PONAŠANJE 
Projektiranje shared spacea, kao i projektiranja bilo koje druge gradske 
prometnice, uključuje rješavanje određenih zahtjeva: 
- Projekt treba zadovolji potrebe svih korisnika, uzimajući u obzir različitosti 
korisnika i njihov utjecaj na odluke bitne za dizajn 
- Putovi trebaju formirati dosljednu (koherentnu) mrežu kakva odgovara 
korisnicima 
- Infrastruktura treba biti prihvatljiva u smislu sigurnosti na cestama i vlastite 
sigurnosti 
- Treba biti ugodan za korištenje i pristupačan osobama sa invaliditetom 
- Okoliš treba biti zanimljiv i estetski zadovoljavajući 
 
Fizičko uređenje ima veliki utjecaj na ponašanje korisnika, ako se radio o 
preizgrađenim površinama. 
2.1 Pješaci 
Ključni čimbenici koji utječu na udobnost pješaka unutar shared spacea 
utvrđeno je da su volumen, tip i brzina prometa [3]. Općenito, pješaci više vole široke 
pješačke staze i uske kolnike. Pješaci imaju tendenciju da se ponašaju drugačije u 
različitim prostorima, što znači da ne moraju nužno koristiti svu površinu namijenjenu 
njihovom kretanju. Njihova namjera da koriste prostor za svoje kretanje, uglavnom 
ovisi o ponašanju vozača i biciklista. Postoji tendencija za korištenjem sve većeg 
prostora sa smanjenjem toka vozila.  
Smanjenjem razlika između kolnika i staze možemo potaknuti ovakvo 
ponašanje. Kada dijelimo ulicu, ljudi se slobodnije kreću i češće slijede željenu liniju 
puta uključujući prelaske, kao što možemo vidjeti na slici 2. Na taj način pješaci sami 
odlučuju žele li biti u interakciji sa vozilima.  
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Slika 2. Seven Dials, London [4] 
2.2 Osobe sa invaliditetom 
U Hrvatskoj živi oko 550 000 ljudi sa invaliditetom [5]. Pojam invaliditet 
pokriva širok raspon stanja i uključuje osobe sa fizičkim ili osjetilnim oštećenjima, 
kao i osobe mentalnih oštećenja. Postoje četiri široke kategorije invalidnosti koje se 
međusobno ne isključuju. Tako npr. starije osobe mogu imati više od jednog oštećenja 
u opsegu koji može varirati iz dana u dan. Neka čak stanja neće biti vidljiva drugim 
ljudima. Postignuta udobnost prostora kao i veći broj mjesta za sjedenje, od koristi je 
za sve osobe sa invaliditetom. 
Pod osobama ograničene pokretljivosti podrazumijevamo one koji hodaju s 
nekom vrstom potpore, bilo da se radi o štakama, štapovima, hodalicama ili 
invalidskim kolicima. Dobro održavana površina i bez prepreka značajno utječe na 
razinu udobnosti osoba sa smanjenom pokretljivošću. Osim toga, osobama sa 
smanjenom pokretljivošću treba osigurati redovite prilike za odmor. Veliki poprečni 
nagibi kolnika stvaraju takvim osobama velike probleme, stoga je željeni nagib, zbog 
njihove udobnosti, između 1% i 2%, dok se u većini slučajeva maksimalnim nagibom 
smatra 2.5%. 
Kod slabovidnih osoba, bitno je naglasiti važnost tonskog kontrasta za 
pomaganje u navigaciji. Slijepe ili slabovidne osobe mogu koristiti više pomagala za 
kretanje kao što su teleskopski, sklopivi štap ili pas vodič. Većina ih ne koristi 
nikakvu potporu mobilnosti. Za mnoge slabovidne osobe, tonski kontrast pločnika 
glavna je orijentacija, te na taj način opažaju granice kao npr. rub kolnika. Međutim, 
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komplicirane površine, odnosno šareni uzorci mogu biti zbunjujući te je i to potrebno 
uzeti u obzir pri projektiranju.  
Gubitak sluha kreće se u rasponu od blage do vrlo visoke gluhoće. Gluhi ljudi 
imaju velike probleme sa ravnotežom te im zbog toga površine sa velikim poprečnim 
nagibima mogu stvarati probleme pri kretanju. 
Osobama sa teškoćama pri učenju i osobama s mentalnim poremećajima svako 
okruženje predstavlja izazov. Izražene poteškoće imaju pri prepoznavanju okoline, 
čak i unutar lokalne sredine. „Čitkost“ (legibility of the street) ulice stoga je važna 
komponenta koju je potrebno poštivati pri projektiranju. Osim toga i izbjegavanje 
preizgrađenosti  prostora može pomoći u tom pogledu. 
2.3 Biciklisti 
Smanjenje utjecaja motornih vozila privlačan je i biciklistima, te ih može 
odvratiti od korištenja manje atraktivnih biciklističkih staza. Međutim, time će se 
povećati i kretanja pješaka stvarajući veću mogućnost za interakcijom sa biciklistima. 
Istraživanja pokazuju da biciklisti imaju visoku razvijenu svijest za interakciju sa 
pješacima u shareds paceu i trude se voziti oko njih stvarajući im putove za 
nesmetano kretanje [3].  Dokazano je da biciklisti daju veću prednost pješacima nego 
što je to obratno. 
Bitna prednost za bicikliste unutar shared spacea je, osim velike površine 
unutar koje se pješaci kreću, da biciklisti ne podliježu zabranama. Mnoge pješačke 
zone do sada su branile prolaz biciklistima. Biciklisti vole glatke, dobro održavane 
površine. Mogućnost parkiranja u blizini željene lokacije isto je vrlo bitna za 
bicikliste.  
2.4 Vozači 
Istraživanja otkrivaju da vozači vole konvencionalne ulice jer one pružaju 
jasno definirana područja za pješake i bicikliste [6]. Unutar shared spacea, od njih se 
zahtjeva veća pozornost i svjesnost ostalih korisnika, osobito pješaka koji zauzimaju 
najviše prostora te je osim toga njihovo ponašanje nepredvidljivo. Na prometnim 
površinama gdje su prometna pravila pojednostavljena i uvedena neodređenost u 
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prioritetima, vozači su oprezniji i više su angažirani u okolinu, kreću se manjim 
brzinama i većom pažnjom.  
Kada je ponašanje pješaka teško predvidjeti, vozači su oprezniji. Veća je vjerojatnost 
da će se vozači opreznije kretati s obzirom na pješake u okruženju gdje su oni 
dominantnija skupina. Prisutnost pješaka na kolniku značajno povećava mogućnost 
ustupa vozača pješacima. Smanjenje razgraničenja sa pješačkom zonom i smanjenjem 
formalnog načina upravljanja prometom rezultira smanjenim brzinama vožnje i stoga 
većim dijeljenjem površine između korisnika. Na slici 3., vidljivi su ciljevi i ideje 
dijeljenja zajedničke površine između sudionika u prometu.  
 
 
 
Slika 3. Dijeljenje zajedničke površine [7] 
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3. RAZUMIJEVANJE KRETANJA SUDIONIKA U PROMETU 
Većina javnog prostora u urbanim područjima se bazira na organiziranim i 
međusobno povezanim ulicama. Dobro osmišljena mreža ulica može ponuditi 
mogućnost rekreacije, socijalne interakcije i tjelesne aktivnosti među korisnicima. 
Loše osmišljene ulice mogu biti destimulirajuće i neatraktivne, smanjivati društvenu 
povezanost, kao i smanjivati želju za šetnjom ili biciklizmom. Osim toga mogu imati 
loš utjecaj na lokalni gospodarski učinak.  
Ako ulica kao takva nema dobar utjecaj na ljude koji žele boraviti u njoj tada 
je to naznaka da je njezina funkcija premala.  
Kretanje je najbolje razumjeti pomoću omjera mjesto/gibanje. Ovakav koncept 
je predstavljen u priručniku Manual For Streets [8], slika 4.  
 
 
Slika 4. Prikaz kako omjer funkcije mjesta sa funkcijom gibanja može varirati ovisno 
o vrsti rute gibanja [8] 
 
Definiranje važnosti neke ulice ili ceste u smislu funkcije mjesta i funkcije 
gibanja trebalo bi imati utjecaj na izbore pri projektiranju. Npr. autocesta ima visoku 
funkciju gibanja (putovanja) i nisku funkciju mjesta, glavna ulica ima srednju 
funkciju gibanja i srednju funkciju mjesta zadržavanja, te stambene ulice sa niskom 
do srednjom funkcijom gibanja i niske do srednje funkcije mjesta.  
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Ovakav način gledanja na ulice, ovaj priručnik, definira kao dvodimenzionalnu 
hijerarhiju gdje su osi definirane u smislu mjesta i kretanja. Vidljivo je da su neke 
ulice važnije od drugih u smislu toka prometa dok su neke isto tako važnije u pogledu 
funkcije mjesta i zaslužuju da ih se tretira drugačije. Ovaj prikaz omogućuje 
projektantima da se odmaknu od klasičnih pristupa projektiranju gdje se sve odluke 
temelje samo na razmatranju količine prometa.  
Vrlo visoku funkciju mjesta imat će lokacije kod kojih je velika mogućnost 
međusobnih okupljanja i interakcije, kao što su prilazi školama, lokalni trgovi, ulice 
sa različitim sadržajima i trgovinama itd. U većini slučajeva status ulice moguće je 
postaviti razgovorom s ljudima koji ondje stanuju.  
Nakon definirane funkcije mjesta i funkcije gibanja omogućujemo donošenje 
ostalih odluka za projektiranje, postavljanje dijelova mreže, stvaranje novih veza ili 
potpunu promjenu postojećeg stanja. 
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4. SHARED SPACE ILI „ZAJEDNIČKI PROSTOR“ 
Shared space je uglavnom područje gdje je ravnoteža uspostavljena u korist 
funkcije mjesta, ali ne nužno na štetu gibanja. Dapače, važno je da je zadržana 
funkcija gibanja ako se ulica uistinu treba prometno dijeliti. Funkcija gibanja može se 
čak i povećati ako provedba shared spacea rezultira manjim kašnjenjima vozača.  
Shared space ne predstavlja određenu vrstu ulice. To je više široki set 
projektnih pristupa i jedinstvenog dizajna usmjerenog na poticanje dijeljenja prostora, 
kao načina koji povećava samu funkciju ulice. To se može dijelom postići 
minimalnim korištenjem prometnih znakova i drugih klasičnih elemenata za 
upravljanje prometom. Prometni signali se često uklanjaju dok se i oznake prioriteta 
često izostavljaju. Ovakve promjene mijenjaju način kako sama ulica funkcionira 
stvaranjem okruženja u kojem se od vozača, biciklista i pješaka zahtjeva suradnja. 
Pretpostavka da odvajanje pješaka i vozila visokim razinama razgraničenja 
poboljšava sigurnost, shared space dovodi u pitanje. Trenutno dostupni dokazi 
pokazuju veliku razliku u broju žrtava unutar shared spacea i uobičajenih ulica. Radi 
se o znatno manjim brojem nesreća u shared spaceu, zbog povećanog opreza vozača, 
upravo zbog nerazdvojenih površina među korisnicima prometa  [9].  
Shared space ima najveću primjenu u ulicama na koja gledaju pročelja zgrada 
koje imaju veliki utjecaj na kulturni značaj i baštinu. Posebno je pogodan na mjestima 
gdje vrsta i količina korištenog zemljišta, stvara visoku razinu potražnje pješaka za 
korištenjem ili jednostavno na područjima koja olakšavaju kretanje kroz prostor. Isto 
tako može biti prikladan na raskrižjima ili trgovima gdje su pješačke potrebe 
drugačije.  
4.1 Razgraničenje i dijeljenje 
Istraživanja pokazuju da što je više razina razgraničenja između prometa 
pješaka i vozača smanjena, to je interakcija koja se među njima odvija povećana [10]. 
Smanjenje razgraničenja ukazuje da se ulica dijeli ravnopravnije među svim 
korisnicima. Smanjuje se prioritet prometa vozila kao i fizičke i psihološke barijere 
kretanju pješaka.  
Iz perspektive vozača, ponašanje drugih korisnika u zajedničkom prostoru 
određuje dinamiku vožnje. Omogućavanje pješacima da koriste prostor na način koji 
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im najbolje odgovara, vozačima predstavlja okruženje koje je svaki puta drugačije što 
zahtjeva veću svijest i opreznije ponašanje s njihove strane.  
Visoku razinu interakcije možemo promatrati na primjeru pješaka koji počinje 
prelaziti ulicu bez čekanja prolaska vozila koje se približava, s očekivanjem da će 
usporiti. Iz vozačeve perspektive, to je razina prihvaćanja pješaka koji se ponaša na taj 
način i njegova spremnost da smanji brzinu vožnje. S druge strane, niska razina 
interakcije predstavljena je kroz primjer pješaka koji čeka svjetlosni signal kako bi 
prešao ulicu. U tom slučaju ne postoji interakcija zato što i pješak i vozač reagiraju na 
prometne znakove, a ne jedni na druge. Dijeljenje je sinonim za interakciju kao u gore 
navedenom primjeru, te je bitno primijetit da kako se razgraničenje smanjuje, tako se 
dijeljenje povećava. Ovaj odnos prikazan je na slici 5. 
 
Slika 5. Razgraničenje i dijeljenje [4] 
 
Razgraničenje i druge fizičke karakteristike same ne diktiraju razinu dijeljenja 
koja se odvija, ali oni mogu biti veliki pokazatelj onoga što se u prometu odvija.  
Tablica 1. pokazuje opći učinak pojedinih značajki na dijeljenje prostora i 
prometa. Kombinacija različitih mogućnosti ima veći utjecaj na ponašanje korisnika 
nego zbroj svih elemenata pojedinih značenja. Što se više fizički elementi ulice koji 
potiču dijeljenje povećavaju, brzine vozila se smanjuju.  
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Tablica 1. Utjecaj karakterističnih elemenata na dijeljenje [4] 
 
Manja mogućnost dijeljenja  Veća mogućnost dijeljenja 
Rubnjaci 
Niži rubnjaci, zakošeni 
rubnjaci 
Bez rubnjaka 
Vozilima onemogućen 
prolaz, npr.drveće na 
ulicama, stupovi 
 
Nema prepreka za kretanje 
vozila 
Nedovoljna kvaliteta ili 
neugodan javni prostor  
Nekoliko mjesta na 
kojima se može 
zadržavati i odmoriti 
Prisutnost kafića, tržnice, 
muzeja, mjesta za sjedenje 
itd. 
Uobičajene oznake na 
kolniku 
Ograničene oznake na 
kolniku 
Nema oznaka na kolniku 
Prometni znakovi  Nema prometnih znakova 
Prijelazi kontrolirani 
svjetlosnom signalizacijom 
Prijelazi sa oznakama na 
kolniku, tzv. zebra 
Nema prijelaza 
 
Obuhvaćanje mogućnosti navedenih u tablici 1. pri projektiranju, ne mora 
nužno značiti da će se potrebna razina dijeljenja postići. I neki drugi faktori imaju 
utjecaj, kao što su raspored ulica, struktura pješaka (npr. turisti, kupci itd.) i aktivnosti 
pješaka (npr. sjedenje i razgovor, sjedenje u kafićima i sl.). 
4.2 Prometni tok i brzine 
Dijeljenje prometnih tokova je funkcija smanjenja prometnog toka i brzine. 
Općenito, potrebno je shared spaceom postići maksimalnu korist kada dopustimo 
pješacima da koriste prostor ulice koja bi inače bila namijenjena prvenstveno 
vozilima. Kako bi pješaci u potpunosti dijelili prostor s vozačima, potrebni su vrlo 
mali prometni tokovi i male brzine vozila.  
U priručniku Manual for Streets [8], navedeno je da sa više od 100 vozila na 
sat u shared spaceu pješaci smatraju klasičnom cestom koju treba prelaziti, a ne 
prostorom za šetnju i zadržavanje. No, ta brojka se ne smatra gornjom granicom 
vozila po satu. Shared space prostori i sa većim brojem vozila pokazali su da uspješno 
obavljaju svoju funkciju, iako sa smanjenom spremnošću pješaka da koriste sav 
raspoloživi prostor [8].  
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Brzina vozila ima značajan utjecaj na volju pješaka da dijele prostor i volju 
vozača da ustupe prostor pješacima i drugima. Kako se brzine smanjuju, tako se 
ustupanje vozača (kretanje po ograničenijoj površini kolnika) povećava pa se i prostor 
više dijeli. Ovdje sada brzina postaje važan element za projektiranje. Projektna brzina 
je ciljana brzina na koju projektanti računaju da većina vozila neće prekoračiti i 
definirana je geometrijom vozila koja će se kretati ulicom. Za shared space je 
poželjno da brzina ne prelazi 35 km/h i da nije manja od 25 km/h. 
Projektna brzina ne mora biti jednaka ograničenju brzine. Bitno je spomenuti 
da ograničenje brzine ne predstavlja brzinu pri kojoj je sigurno voziti nego je to 
jednostavno brzina koju vozači legalno ne smiju prekoračiti. Na primjer, ulice na 
kojima je ograničenje 50 km/h mogu biti projektirane tako da stvore okruženje u 
kojem vozila voze pri manjim brzinama od ograničenja. Prema uputama Local 
Transport Note [4] provedeno je istraživanje na deset mjesta koja su imala 
ograničenja 50 km/h. Zabilježeno je da je neovisno o ograničenju, prosječno ostvarena 
brzina bila 35 km/h. 
Iako dokazi upućuju da su tok vozila i brzina važni faktori za razmatranje, 
gore navedeni primjeri nisu apsolutne niti kritične vrijednosti koje se strogo trebaju 
poštivati. One su samo smjernice koje treba razmotriti.  
4.3 Prilagodljivost izgleda 
Glavna prednost shared spacea je to da se ulica može koristiti na različite 
načine. Na primjer, preko dana ulica može biti za neke društvene aktivnosti i odlazak 
u kafiće, a noću područje mogu preuzeti neke druge aktivnosti i ljudi koji koriste 
noćne sadržaje. Danju se može organizirati tržnica, dok noću se može povremeno 
postaviti ulično kazalište. Cilj bi trebao biti da svojim oblikom prometna povšina 
može omogućiti različitu upotrebu ovisno o potrebama, uzimajući u obzir da održava 
smirujući cjelokupni dizajn, osobito za vrijeme dana kada se smatra da će i biti 
najkorišteniji. Treba imati na umu da postavljanje stolova i stolica iz kafića, pubova i 
drugih poduzeća koja zauzimaju prostor zahtijevaju dozvole lokalnih vlasti.  
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4.4 Kontakt očima 
Često je sugerirano da je prilikom prelaska shared spacea bitno da pješaci 
uspostave kontakt očima s vozačima. Međutim, tijekom istraživanja među korisnicima 
u shared spaceu nije uočena komunikacija očima između pješaka i vozača. Štoviše, 
nije bilo nikakvih primjera komunikacije među njima [4]. Umjesto toga, ljudi su 
skloni komunicirati kroz puno jednostavnije signale. Na primjer, vozači obično 
usporavaju zbog ljudi koji prema njihovoj procjeni mogu preći ulicu iako oni možda 
nisu izrazili nikakvu namjeru ili jednostavno nisu vozilo niti uočili. Pješaci koji žele 
prijeći preko shared spacea u početku traže vozila koja im se približavaju, ali ne 
postoji ništa što ukazuje da se ponašaju isto kao kada žele prijeći uobičajenu ulicu.  
Ne treba se oslanjati na kontakt očima s vozačem s obzirom na poteškoće 
njegova uspostavljanja kroz vjetrobransko staklo, pogotovo na daljinu. Tkođer se 
javlja problem kod  slijepih ili slabovidih osoba koji koriste shared space kada također 
nije moguće uspostaviti kontakt očima sa vozačima. 
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5. PLAN RAZVOJA PROJEKTA 
Opravdanost projekta podijeljena je u više stupnjeva. Svaki stupanj razvoja 
projekta zahtjeva pažljivu stratešku pripremu uz uvjet da se opravda svrha projekta, 
zadovolje potrebe svih korisnika i omogući dugoročno korištenje projektiranog 
prostora kao što je predviđeno. Poštivanjem od samog početka dobro planiranog 
razvojnog procesa osiguravamo uspjeh cijelog postupka projektiranja. 
Koncept razvoja temelji se na viziji i zahtjevima prostora (bilo da se radi o 
glavnoj ulici, gradskom trgu ili centru grada) i područja na kojem se nalazi. Na 
primjer, za uređenje prostora gradskog središta gdje nije moguće u potpunosti ukinuti 
prometovanje motornih vozila, a gdje dominira pješački i biciklistički promet. 
Svrha projekta opisuje razloge tzv. vizije, odnosno u ovom primjeru cilj je 
destimulirati korištenje motornih vozila u takvim zonama. Definiranjem svrhe dajemo 
ujedno i smjernice za dizajn i osnovu za projektiranje na temelju kojih dalje 
osmišljavamo sahared space, odnosno zajednički prostor. Viziju i svrhu samog 
projekta potrebno je definirati u ranoj fazi procesa projektiranja. Na slici 6. možemo 
vidjeti shemu razvoja projekta kroz tri definirana koraka: vizija (vision), svrha 
(purpose) i postupak (action). 
Postupak opisuje individualne mjere potrebne da plan ispuni svoju svrhu. U 
ovoj fazi se donose odluke o opravdanosti provedbe samog shared spacea, odnosno da 
li je izvedba tako definiranog zajedničkog prostora odgovarajuće rješenje. Neka druga 
rješenja mogu uključivati izmjenjivanje geometrije kolnika itd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6. Primjer vizije, svrhe i postupka sheme razvoja projekta [4] 
VIZIJA 
 
SVRHA 
POSTUPAK 
uređenje gradskog središta gdje nije moguće u 
potpunosti ukinuti prometovanje motornih 
vozila, a gdje dominira pješački i biciklistički 
promet 
destimuliranje korištenje motornih vozila 
definiranje brzine vozila, promjena geometrije 
kolnika itd. 
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Shared space projekti imaju širok spektar ciljeva upravljanja prometom, za 
razliku od tradicionalnog jednog pitanja koji se odnosi prvenstveno na sigurnost 
prometa. Ciljevi su sveobuhvatnost ulice, živost i obnova ulice. Stoga je potrebno 
okupiti multidisciplinarni projektni tim koji osim investitora uključuje i prometne 
inženjere, arhitekte, pejzažne arhitekte, električare, stručnjake za mobilnost, timove za 
održavanje, poduzetnike itd. 
Vrednovanje kvalitete projektnog rješenja uključuje osvrt na karakter ulice, 
cestovne sigurnosti,  upravljanje prometom, pregled mogućnosti pristupanja 
(uključujući hitne usluge i isporuke), parkiranja, vizualne kvalitete, funkcionalnosti 
područja itd. 
Pomoću ovih podataka prikupljamo iskustava na kojima možemo temeljiti 
buduća projektna rješenja te imati izlazne podatke pomoću kojih možemo  predviđati 
neka buduća ponašanja. Ona nisu nužno konačna. Na primjer, ako planirani projekt 
ima utjecaj na okolnu prometnu mrežu, tada reviziju upravljanja prometom možemo 
dodatno razumjeti i proširiti proučavanjem vremena putovanja i uzoraka kretanja 
korisnika.  
Postoji mogućnost testiranja izvedenog oblikovanja pomoću tradicionalnih 
alata za upravljanje prometom, modeliranjem ili mikrosimulacijama, ali oni imaju 
svoja ograničenja. Iako je pomoću njih moguće procijeniti neke uzorke kretanja 
sudionika u prometu, oni nisu osmišljeni za specifično modeliranje interakcije između 
pješaka i vozila. Izvođenjem shared spacea povećati će se tok prometa na 
alternativnim pravcima, što ne umanjuje njegove prednosti, ali je svakako potrebno 
uzeti u obzir.  
Naknadno prćenje izvedbe plana projektiranja važno je za bilježenje ponašanja 
korisnika i procjenu radi li sve kako je planirano. Korisno je provjeriti ostvaruje li se 
izvorno planirana vizija.  
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6. OBLIKOVANJE 
Uvođenje shared spacea vrlo je vjerojatno da će rezultirati velikim 
promjenama karaktera ulice i načina na koji funkcionira promet u njoj. Zbog toga je 
potrebno razmotriti neka pitanja u najranijim fazama projektiranja kao što su 
poštivanje lokalne arhitekture, očuvanje povijesnog značaja ulice, pristupačnosti 
osobama s invaliditetom, prostorna ograničenja i komunalije. Tim zadužen za 
projektiranje treba moći objasniti što te promjene znače za korisnike.  
Za definiranje shared spacea kao pravilno odabranog rješenja važno je 
razumjeti: 
- Kontekst planiranih i potencijalnih poboljšanja, korištenje zemljišta, 
krajobraza, očuvanje pročelja ulice, aktivnosti ulice 
- Kako je ulica definirana u omjeru mjesto/gibanje, te kako to možemo postići 
izvedbom shared spacea 
- Arhitektonski kontekst i kolokvijalni stil, posebno zbog povijesnih vrijednosti 
 
Vjerojatno je da će postojati značajne varijacije u obrascima kretanja pješaka i 
vozila kroz 24-satni period. Projektant treba uzeti u obzir sve ove promjene u 
proračunu kako bi omogućio fleksibilnost korištenja prostora. Pravilno osmišljenim 
projektom izbjeći ćemo stvaranje izoliranih prometnih prostora kojima se nitko od 
korisnika neće koristit.  
Općenito ciljane teme za promatranje pri projektiranju shared spacea spadaju u 
tri kategorije: 
- Fizičke i operativne karakteristike 
- Karakter ponašanja korisnika 
- Materijali, provedba i održavanje prometnog prostora. 
6.1 Prikupljanje podataka 
Mijenjanje načina na koji ulica funkcionira kako bismo povećali razinu 
dijeljenja među korisnicima zahtjeva razumijevanje kako ljudi danas koriste prostor. 
Stoga je potrebno prikupiti sve potrebne informacije kako bi planirana razina uporabe 
prostora pojedinih korisnika bila što sličnija (točnija) onoj zabilježenoj na terenu.  
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Korisne baze podataka sadrže slijedeće informacije: 
- Brzina vožnje 
- Broj vozila i ciklusi kretanja 
- Kretanja pješačkim prijelazima 
- Pješački tok 
- Struktura pješaka 
- Pouzdanost  podataka 
- Promet i aktivnosti pješaka noću 
- Položaj predmetne ulice unutar prometne i pješačke mreže 
- Postojanje zadovoljavajućih putova do bolnica, škola, prodajnih mjesta, 
zabavnih mjesta 
- Ankete o stavovima vozača, biciklista i pješaka uključujući i osobe sa 
invaliditetom 
- Procjena kvalitete okoliša za pješake 
- Procjena korištenja zemljišta 
- Analiza postojeće arhitekture ulice 
- Zapisi (unutar povijesnih prostora) o postojećim materijalima i elementa u 
ulici 
- Revizije korisnika, npr. revizija mogućnosti pristupa predmetnoj ulici, revizija 
utjecaja na lokalnu zajednicu 
- Promatranje kako ljudi koriste prostor, npr. sjedenje i čekanje, razgovor itd. 
6.2 Raspodjela prostora 
Koncept preraspodijele prostora može se činiti u sukobu sa cijelom idejom 
zajedničkog prostora koji dijele različiti korisnici, ali u praksi svaki shared space 
zapravo sadrži neke strukturne elemente. Na primjer, pješaci koji se kreću shared 
space prostorom općenito će se kretati duž linije zgrada kako bi se i inače kretali u 
tradicionalnim ulicama. Osim toga i dalje ostaje osjećaj vozačima da voze središnjim 
dijelom ulice odmičući se od ruba zgrada. Ova prednost se može dodatno naglasiti 
ostalim oblikovnim elementima i tonskim kontrastima kako bi se omogućilo da ulica 
funkcionira kao udoban prostor. 
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Slika 7. pokazuje ulicu ograničenog prostora, koja je preuska da bi se na njoj 
izvela rubnjacima odvojena pješačka staza dovoljna za smještaj svih aktivnosti 
pješaka, te još dopustio i prolaz vozilima. 
 
 
Slika 7. New Road, Brighton, Engleska [4] 
 
Ako postoje prostorna ograničenja, primjerice ograničena širinaulice, 
projektantima se preporuča definiranje minimalnog prostora potrebnog za kretanje 
vozila i njihovo parkiranje, a zatim ostatak prostora može se rasporediti u različite 
pješačke aktivnosti. Ako se na taj način smanjuje pješački prostor ispod prihvatljive 
razine, tada nije moguće zadržati parkiralište. 
Unutar novog prostora može biti potrebno smjestiti neke ili sve od slijedećih 
aktivnosti: 
- Kretanje pješaka uzduž i poprijeko ulice 
- Mjesta za druženje, zadržavanje pješaka 
- Razna događanja (tržnica itd.) 
- Kretanje vozila (uključujući i bicikliste) 
- Parkiranje 
- Autobusne stanice 
Općenito, ako pretpostavimo da nam je glavni uvjet izvedbe realizacija 
udobnosti prostora pješacima, izvedbom ravnih površina bez rubnjaka za odvajanje 
površina za kretanje ne znači da smo ostvarili željeni cilj. Na primjer, ako su prometni 
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tokovi takvi da prostorom dominiraju pješaci, cijela ulica tada zadovoljava zahtjev 
udobnosti prostora.  
6.3 Zahtjevi održavanja 
Pažljivo definiran plan projektiranja shared spacea od samog početka, 
proračunom je definiran da ispunjava sve zahtjeve tijekom vremena, uključujući 
redovite rasporede čišćenja. Ovo je iznimno važno, ako želimo da prostor ostane i 
dalje vrijedna imovina i da i u budućnosti ispunjava na njega postavljene zahtjeve.  
Ulica bi trebala biti jednostavna za održavanje, projektirana tako da veći dio 
površine bude izveden s pristupom vozilima za čišćenje ili ručno upravljanim 
strojevima, te na taj način smanjiti ukupne troškove održavanja. Nepristupačni 
prostori na kojima se mogu zadržavati nečistoće i koja se samo ručno mogu održavati 
treba smanjiti na minimum.  
Iako se smatra da je trajnost površine ključ uspješnosti shared spacea, posebno 
je važno da se poduzmu mjere koje će smanjiti buduće smetnje zbog raznih 
komunalnih radnji. 
Smetnje u budućnosti mogu se izbjeći: 
- Slanjem obavijesti, tri mjeseca unaprijed, komunalnim poduzećima o budućim 
radovima, kako bi oni na vrijeme mogli obaviti sve njima poznate izvanredne 
radove prije početka gradnje 
- Ugradnjom rezervnih podzemnih cijevi zbog buduće potražnje 
- Preusmjeravanje instalacija u zajednički rov, gdje je to moguće 
6.4 Materijali 
Tijekom izvedbe shared spacea, vjerojatno će ulica proći kroz veliku 
rekonstrukciju, uključujući i promjenu materijala na površini kolnika. Tada je prilika 
provjeriti postojeće stanje i obnoviti, ako je potrebno, strukturnu cjelovitost donjih 
materijala čime bi se osiguralo da nova površina bude dugotrajna.  
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Slika 8. Glavna ulica, Stonehouse, Gloucestershire, Engleska [4] 
 
Uspješnost shared space prostora ne ovisi o upotrebi skupih materijala. 
Pažljivo i oprezno projektiranje pridonijeti će uspješnosti rješenja. Postoje mnogi 
primjeri zajedničkih prostora koji dobro obavljaju svoju funkciju iako su izvedeni 
jeftinim materijalima. Upotrebom naručenih materijala mogu se stvoriti dodatni 
problemi, jer uvijek moramo imati dodatne zalihe materijala. Stoga je poželjno 
izbjegavati ovakve materijale kako bismo na taj način smanjili troškove održavanja. 
Većina do sada izvedenih zajedničkih površina, obložena je betonom ili 
kamenim materijalom. Upotreba ovakvih podloga pomaže pri razlikovanju ovog 
prostora od okolnih ulica. Međutim, takve površine su relativno skupe, i ovisno o 
hrapavosti teksture mogu biti nepogodne za osobe sa invaliditetom, biciklistima i 
motociklistima. Zbog toga je nužna dodatna briga o njihovom izboru i položaju. Ako 
imamo ograničene resurse, moguće je odrediti najpovoljnija područja te ograničiti 
njihovu upotrebu na mjesta gdje su nužna, primjerice na prijelazu s tradicionalne ulice 
u shared space, mjestima mogućih prijelaza pješaka, a asfalt koristiti na svim ostalim 
dijelovima. 
Kameni materijali reflektiraju više buke od prometa, što može biti dodatna 
prednost za slijepe i slabovidne osobe, isto kao što im to mogu pružiti zvučni signali 
za navigaciju. 
Tonski kontrast može biti važan dio tzv. čitljivosti ulice. Često se koristi za 
razgraničavanje različitih zona unutar ulice kao što je fiktivni kolnik, mjesta 
interakcije ili prijelazi, mjesta gdje se ne očekuje da prolaze vozila, odmorišta, mjesta 
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za utovar i istovar, parkirališne zone, slika 8. Za bolju čitljivost ulice tonski kontrast 
možemo koristiti u kombinaciji s drugim značajkama, kao što su razlike u razinama 
površina, taktilno popločavanje, te ostali ukrasi i hortikulturno uređenje ulice.  
Pozornost treba usmjeriti pri odabiru raspona boja i tonova kako bi se izbjegli 
pretjerano komplicirani dizajn i potencijalno veći troškovi održavanja. Površinski 
materijali trebaju biti otporni na ispiranje i lako se čistiti. Tonski kontrast može se 
ostvariti pod određenim svjetlosnim uvjetima te i to treba uzeti u obzir. 
6.5 Povijesne ulice 
Posebna pažnja pri projektiranju je potrebna kada shared space zahvaća ulice 
nekog povijesnog značaja, uključujući i one s asfaltnim površinama. Dobro osmišljen 
shared space prostor može pridonijeti raznim poboljšanjima, osobito smanjenju 
različitih svakodnevnih smetnji na ulicama. Ipak, važno je da izvedba bude prikladna 
u smislu konteksta ulice.  
Povijesne značajke potrebno je identificirati i zadržati pri novom oblikovanju. 
Čak i obične ulice mogu imati dokaze ranijih načina gradnje koje mogu biti zadržane 
na temelju održivosti ili zbog očuvanja kulturne baštine nekoga mjesta. 
Značajke koje bi trebalo zadržati: 
- Popločane kolnike iz ranijih doba 
- Povijesne lampe i njihov položaj (rasvjeta) 
- Spomenici, fontane, stare telefonske govornice, klupe za sjedenje i ostali ulični 
ukrasi 
- Povijesni elementi od željeza, kao što su ograde i šahtovi itd. 
 
Promjene na ulici mogu utjecati na okolinu povijesne imovine, uključujući 
zgrade i građevine kao što su spomenici, fontane ili primjerice telefonske govornice. 
Međutim, iste te promjene mogu biti i prednost, kao na primjer uklanjanje građevina 
koje stvaraju prostorni nered stoga njihovim uklanjanjem možemo omogućiti 
nesmetan pogled na ulicu i ostvariti dodatna mjesta interesa u njemu. 
U nekim slučajevima oblik ulice može biti važan dio njenog karaktera. Na 
primjer, rubnjaci i njihovo pravilno usklađivanje može biti glavna odrednica ulice dok 
njihovo uklanjanje može biti štetno za gore navedene građevine. Stoga, rubnjake 
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možemo zadržati i iz estetskih razloga, slika 9. Ako postoji jako obrazloženje za ravnu 
površinu bez rubnjaka, kontrastni materijali mogu se koristiti kako bi se zadržala 
vizualna linija izvornih rubnjaka. 
 
 
Slika 9. Exhibition Road South Light Well (okno za svijetlost ili zrak) /mjesto za 
sjedenje, London, Engleska [11] 
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7. RAZMATRANJE OBLIKOVANJA  
7.1 Preizgrađenost prostora 
Razmjerno uredno okruženje, jednostavnih oblika i linija često je glavna 
osobina shared spacea. Kada govorimo o raskrčivanju ili „clutter“, tada ne 
podrazumijevamo samo smanjenje prometnih znakova, oznaka na ulici i ostalu uličnu 
opremu povezanu sa upravljanjem prometom. Mnoge tradicionalne elemente za 
razgraničenja površina, kao što su rubnjaci i izvedba različitim materijalima mogu se 
mijenjati ili u potpunosti nestati.  
Pri postavljanju bilo kakve ulične opreme potrebno je dobro razmotriti 
opravdanost njezine potrebe, a dobra su rješenja uvijek u vidu postavljanja opreme 
koja ima više od jedne svrhe. Na primjer, stalci za bicikle, biljke, klupe ili kante za 
smeće mogu se koristiti za definiranje područja kolnika ili kao barijere da zaštitimo 
pješake i ostvarimo osjećaj udobnosti i sigurnosti prostora.  
7.2 Projektiranje za male brzine 
Prirodne posljedice zbog promjena unutar omjera mjesto/gibanje izvođenjem 
shared spacea, utječu na način kako se korisnici kreću u prostoru. Promjene u 
ponašanju kretanja pojedinih korisnika trebaju djelovati na individualnoj i grupnoj 
razini, a izgled prostora može imati značajan utjecaj.  
Kao općenito načelo, shared space bi trebao predstaviti niz mogućnosti 
vozačima kako bi im se povećalo razumijevanje prostora te da sami donose odluke 
kako svaku značajku prostora sagledati. Rješenja mogu biti statična, kao primjerice 
mjere koje smanjuju vidljivost prema naprijed ili pružaju otklon putanji vozila ili 
mogu biti dinamična, kao primjerice pješačke aktivnosti, kafići na ulici itd.  
Glavna provjera pri procesu projektiranja treba biti sagledavanje kako se ulica 
kao takva prezentira vozačima koji se ondje nalaze, uključujući učestalost elemenata 
koji trebaju potaknuti vozače da usvoje odgovarajuće ponašanje. Projektni elementi 
izvedeni tako da potiču smanjenje brzine vožnje, imaju više utjecaja na poticanje 
razmijene prostora među korisnicima od bilo koje druge. Za veće razine razdvajanja 
korisnika uzima se projektna brzina od 35 km/h, dok je poželjno uzimati brzine od 25 
km/h i manje.  
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Niske brzine vožnje mogu potaknuti: 
- Da ulica drugačije izgleda i da se ondje korisnici osjećaju drugačije 
- Ostvariti osjećaj dvosmislenost kod vozača 
- Fizički teško ostvarivu bržu vožnju, slika 10. 
 
 
Slika 10. Postavljene prepreke zbog koji je teže ostvariti veće brzine vožnje, East 
Street, Horsham, Engleska [12] 
 
Izvođenje ulice na način da joj se mijenja izgled i da se ondje korisnici 
osjećaju drugačije mogu se ostvariti postupcima kao što su: 
- Izmjenu površine – za popločavanje je utvrđeno da potiče smanjenje brzine od 
4 km/h do 8 km/h uspoređujući ih sa površinama izvedenih od asfalta 
- Prisutnost stabala, street arta, parkirališta za bicikle ili druge opreme na 
nekonvencionalnim mjestima, na primjer, na sredini ulice (neki elementi će 
zahtijevati dodatnu zaštitu, ovisno o putanji vožnje vozila)  
- Smanjenje upotrebe prometnih znakova i drugih mjera upravljanja prometom 
- Izvođenje vizualnog sužavanja prostora, slika 11. 
- Smanjenje vidljivosti za vožnju unaprijed 
- Koristeći strožu geometriju 
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Slika 11. Vizualno sužavanje prostora redom stabla [4] 
 
Izvođenjem parkirališta, postavljanjem umjetnina koje pripadaju tzv. street 
artu, sadnjom drveća možemo smanjiti vidljivost i uvesti horizontalni otklon brzoj 
vožnji i tako stvoriti vijugave putove kretanju vozila, slika 10. To može biti korisno 
na cestama koje su duge i ravne. Ovaj način izvedbe posebno je prikladan da bi se 
osigurala sigurna mjesta za prijelaz pješaka. Ovakav plan možemo dodatno iskoristiti 
i za vizualno sužavanje prostora, slika 11. Na slici se može vidjeti kako red drveća 
možemo iskoristiti kao vizualno sužavanje. 
Stroža geometrija ulice uključuje korištenje malog kuta ili polumjera na 
spojevima gdje se nalaze rubnjaci ili namjerne promjene smjera. Dodatno je potrebno 
provesti analizu provoznosti mjerodavnog vozila kako bi se osiguralo da najveće 
vozilo koje mora proći ulicom to i može. 
Projektantima je dozvoljeno i daljnje razmatranje sužavanja kolnika na 
ključnim mjestima kao što su prijelazi, iako to može rezultirati da veća vozila tako 
mogu voziti pri puno manjim brzinama nego što je predviđeno, te tako postoji 
vjerojatnost da će to izazvati neprihvatljiva kašnjenja u vožnji. Mnoge ove značajke 
potiču pješake da više koriste zajednički prostor.  
Kako bi se dodatno osigurali da se ostvare željene brzine, poželjno je da se 
smanji i prometni tok kako bi shared space pravilno funkcionirao. Ovo možemo 
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ostvariti dodatnim zahvatima na okolnoj prometnoj mreži, što ne garantira uspješnost 
i nije u svim slučajevima potrebno.  
7.3 Pristupanje shared spaceu 
Važno je da vozači ulaze u shared space prostor pri odgovarajućoj brzini. 
Stoga je korisno poštovati ovaj zahtjev izvedbom prijelazne površine na način da 
potakne vozača na usporavanje brzine pri ulasku u shared space, slika 12.  
Međutim, ne postoji uvijek opravdana potreba za izvođenjem prijelazne 
površine. U principu, takve površine potrebne su na mjestima gdje su brzine vožnje na 
ulazima puno veće od željene brzine kretanja vozila, slika 13., premda projektanti 
često izvode ovaj element iz estetskih razloga.  
 
Slika 12.Primjer prijelazne površine izvedene na ulazu u shared space [4] 
 
 
Slika 13. Holbein Place, Sloan Square, London, Engleska [13] 
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7.4 Pješački prijelazi 
U zajedničkom prostoru, pješački prijelazi se koriste nekontrolirano, iako je na 
prometnijim shared space prostorima potrebno izvesti kontrolirane, klasične pješačke 
prijelaze. Međutim, prijelazi kontrolirani prometnim signalima uzrokuju da se vozači 
ponašaju na način koji nije u skladu sa idejom shared spacea. Na primjer, oni mogu 
voziti brže jer na takvim prijelazima lakše mogu predvidjeti ponašanje pješaka. Iako 
bi klasični pješački prijelazi bili najbolje rješenje u ovim slučajevima, oni i dalje 
trebaju biti izvedeni i označeni u skladu sa propisima, što je udaljavanje od ideje 
okruženja bez prometnih znakova. 
Prijelazi unutar shared spacea često se opisuju kao prijelazi iz pristojnosti, tzv. 
„courtesy crossing“. Ovi prijelazi su tako nazvani jer vozači nemaju zakonsku 
obavezu stati pješacima (nije obilježen pješački prijelaz u skladu s pravilnicima i 
normama), a mnogi vozači staju i prropuštaju pješake iz pristojnosti tj. prometne 
kulture. U praksi se pokazalo da vozači ove prijelaze tretiraju jednako kao i klasične 
pješačke prijelaze [14].  
Ovakvi neklasični pješački prijelazi  mogu se istaknuti na nekoliko načina, 
pomoću tonskih kontrasta, slika 14., korištenjem vertikalnih značajki koje ukazuju 
pješacima na dolazak na prijelaz, korištenjem presjeka drugačije površinske teksture 
kolnika za pristupanje na prijelaz, slika 15. Materijali za površinsku obradu ne smiju 
uzrokovati probleme biciklistima i motociklistima, osobito kada je površina mokra. 
 
 
Slika 14. Prijelazi drugačije površinske teksture, Chester, Engleska [15] 
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Slika 15. „ Courtesy crossing“, Hackbridge, London, Engleska [16] 
 
Prijelaze je najpogodnije postavljati s obzirom na potrebne kretanja pješaka, a 
njih možemo odrediti: 
- Analizom uzoraka kretanja pješaka 
- Predviđajući ponašanja unutar novog prostornog plana 
- Javnih događanja i usluga, itd. 
 
Prijelazi trebaju biti orijentirani tako da se dobije najkraća moguća udaljenost 
prijelaza s jedne strane ulice na drugu. Trebamo razumjeti da ponekada željeni putovi 
kretanja pješaka nisu uvijek okomiti na kolnik. Stoga je uvedena inovativna upotreba 
različitih materijala za oblaganje površine što može rezultirati različitim željenim 
putanjama kretanja pješaka, slika 16. 
 
Slika 16. Različite putanje kretanja pješaka na predviđenom prijelazu [4] 
Različite linije 
kretanja pješaka 
Najkraća linija 
prijelaza 
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7.4.1 Pješački otoci 
Pješački otoci olakšavaju pješacima da sigurno prijeđu šire ulice u dvije faze. 
Služe privremenom zadržavanju pješaka a dimenzije, izgradnja i građevinski 
materijali variraju ovisno o uvjetima u prometu i karakteru mjesta. Širi pješački otoci 
smanjuju širinu kolnika i tako potiču sporiju vožnju. Osim toga, pružaju veći prostor 
pješacima za čekanje. Prometni otoci mogu isto tako biti projektirani da služe kao 
pješački otoci. Na primjer, široki prometni otok sa spuštenim rubnjakom s dodatnim 
proširenjem na kolnik može olakšati prijelaz ulice. Na slici 17. možemo vidjeti takav 
jedan pješački otok usklađen sa povijesnom zgradom.   
 
 
Slika 17. Pješački otok sa spuštenim rubnjakom [17] 
7.5 Površina za prometna kretanja 
Najprihvatljiviji način oblikovanja prometne površine za zajedničko kretanje 
pješaka i vozača je kada jejasno razumljivo koji su dijelovi prostora rezervirani samo 
za upotrebu pješaka. Istraživanja pokazuju da su ravne površine za kretanje, bez 
visinskih razlika najcjenjeniji od strane osoba sa invaliditetom, uključujući i gluhe 
osobe, osobe s poteškoćama u učenju, te osobama sa smanjenom pokretljivosti [18]. 
Svaka odluka u procesu projektiranja treba biti rezultat temeljitog razmatranja svih 
čimbenika koji će utjecati na željeni stupanj dijeljena površine među korisnicima.  
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Površine bez visinskih razlika mogu imati i značajan vizualni efekt, koji može 
stvoriti atraktivnije mjesto za javne potrebe. Neke druge prednosti su: 
- lakše fizičko prelaženje ceste 
- smirujući efekt na promet  
- učinkovitije orgaiziranje prometa, pogotovo kada ulica ima ograničenu širinu 
- omogućeno fleksibilnije korištenje prostora 
 
Međutim, ovakva rješenja neće biti prikladna u svim okolnostima, pogotovo 
na mjestima gdje prometni tokovi sprječavaju visoki stupanj dijeljenja prometna, ili 
na mjestima gdje rubnjaci pružaju dodatnu zaštitu korisnicima i definiraju liniju 
oblika ulice. 
Ravne površine stvaraju mnoge probleme slijepim i slabovidnim osobama, 
koji rubnjake koriste za orijentaciju prostorom na prometnijim shared space 
prostorima. Iako su ravne površine poželjne, moguće je,a ponekad i potrebno izvesti 
određene mjere ublažavanja. Mjere za obilježavanje kolnika koje možemo koristiti su 
primjerice taktilne ploče različitih rasporeda, oblika i dimenzija, zaustavni stupići i 
ostala oprema. 
Općenito, vozači imaju tendenciju da se voze sredinom prostora čak i kada 
imaju ravnu površinu. Takvo ponašanje možemo dodatno potaknuti razlikom u 
tonovima vozne površine, slika 18. Pri tome je potrebno izbjegavati uzorke koji bi 
mogli biti dvosmisleni i zbunjujući. Vertikalne elemente i građevine potrebno je 
dodatno zaštiti ovisno o blizini površine za kretanje vozila.  
 
 
Slika 18. Razlike u tonovima voznih površina (budući projekt), Fishergate, York, 
Engleska [19] 
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7.5.1 Taktilne ploče 
Na ulicama sa ravnim površinama taktilno popločavanje koristi se kao 
razdjelna linija između fiktivnog kolnika i nogostupa, slika 15 i slika 20. Ovakvim 
popločavanjem prenosimo poruku „opasnosti ili nastavite s oprezom“. Može biti 
korisno da se taktilne ploče postavljaju i u različitim bojama.  
 
Slika 20. Taktilni elementi, Shared Space, Ashford, Kent, Engleska [20] 
 
Stalne izmjene orijentacije taktilnih ploča treba izbjegavati radi njihovog 
jedinstvenog značenja točke prijelaza. Iz tog razloga prevelika upotreba ovih 
elemenata može stvoriti probleme u snalaženju nekim korisnicima, osobito starijim 
osobama i osobama sa invaliditetom.   
7.6 Udobnost prostora 
Udobnost prostora možemo definirati kao područje ulice pretežno predviđeno 
pješacima na kojem motorna vozila vjerojatno neće biti prisutna.  
Kada se uzima u obzir udobnost prostora, na projektantima je da provjere 
osigurava li tip okruženja zahtijevana svojstva i ako je tako, omogućuje li udobnost 
sam izgled ulice. Na tradicionalnim ulicama, rubnjaci koji odvajaju površine pružaju 
udobnost i sigurnost prostora. Na ulicama sa ravnim površinama, udobnost 
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osiguravamo na drugi način. U principu, potrebno je posebnim dizajnom osigurati 
traženu udobnost.  
Nije uvijek nužno na ravnim površinama izvoditi dodatne elemente jer svaki 
projekt zasebno ima njemu osobita svojstva i organizaciju koja pruža udobnost 
prostora. Neke ulice samim svojim položajem, kao na primjer ulice u stambenim 
četvrtima, mogu biti dovoljno mirne pa je udobnost prostora sama po sebi neizbježna. 
Naravno, udobnost prostora je stavka koja se obavezno treba razmotriti te ako 
konačan raspored prometnih površina ne pruža udobnost, potrebno je ponovno 
osmišljavanje prostora.  
Udobnost prostora ima veliko značenje za osobe s invaliditetima i stoga je 
potrebno imati na umu njihove potrebe i karakteristike kretanja. 
Udobnost treba biti neprekinuta i na mjestima raskrižja. Posebnu pozornost 
treba obratiti na prometnija područja obzirom da se povećanjem prometnog toka 
smanjuje udobnost prostora. Unutar mirnih ulica nije potrebno izvoditi neke posebne 
mjere za ostvarivanje udobnosti. 
Ako potreba za dodatnim postizanjem udobnosti prostora nije jasno vidljiva 
kao na mjestima sa malim prometnim tokovima ili gdje su kolnici ionako izvedeni na 
većim udaljenostima od linije zgrada, moguće je ovaj zahtjev izostaviti u prvom 
stupnju projekta i promatrati djelovanje na korisnike nakon već izvedenih radova. 
Udobnost možemo ostvariti i kasnije ako je potrebno, iako početni projekt nije davao 
naznake neudobnosti prostora.  
 
Slika 21. Spektar mogućnosti za ostvarivanje udobnosti prostora [4]  
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Raspravljajući o potrebi za udobnosti prostora, preporučuje se razgovor sa 
svima uključenim u projekt: prometnim inženjerima, arhitektima, pejzažnim 
arhitektima, električarima, stručnjacima za mobilnost, timovima za održavanje, 
poduzetnicima itd., i drugim zainteresiranim stranama, posebice korisnicima prostora 
kako bi se zajedničkim radom ostvarilo najbolje rješenje za razliku od formalnog 
rješenja od strane jedne osobe. 
Iako je dokazano da će vozači rado na svojoj ruti izabrati da prođu upravo 
shared space prostorom, potrebno je ponekad provesti potrebne mjere da ih se odvrati 
od ove rute i zadiranja u udobnost prometa. U najjednostavnijem primjeru to se može 
postići tonskim kontrastom. Ako to nije dovoljno, moguće je na primjer, 
postavljanjem privremenih ili stalnih spomenika i drugih objekata na pažljivo 
odabranim mjestima. Ako pak parkirališta smetaju udobnosti prostora, preporuča se 
ukidanje parkirnih mjesta prije nego dodavanje novih elemenata koji mogu stvarati 
dodatnu preizgrađenost prostora.   
Na slici 22, vidimo da većina pješaka koriste prostor između ulične opreme, 
točnije prostor fizički odvojen od kolnika dok rijetki koriste sredinu prostora obzirom 
na veću vjerojatnost kontakta sa vozilima.  
  
 
Slika 22. Ostvarena udobnosti prostora na primjeru Exhibition Road, London, 
Engleska [21] 
7.7 Mreža kretanja pješaka (ljestve) 
Na tradicionalnim ulicama, pješaci se kreću sa obje strane ulice i prelaze na 
različitim mjestima cijelom dužinom ulice. Uzorke kretanja moguće je opisati 
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mrežom kretanja oblika ljestava, tzv.  „the ladder grid“. Dok je glavni cilj shared 
spacea omogućiti pješacima da se kreću što slobodnije kroz prostor, pod kutom i 
putanjom koju si sami odaberu, slijepi i slabovidni ljudi se žele kretati uzduž i 
poprijeko ulice u obliku ljestvi. 
 
Slika 23. Mreža kretanja pješaka [4] 
 
Kada bi se pješaci kretali putanjom u obliku gore definiranom kao ljestve, 
minimalizirala bi se interakcija pješaka sa vozilima i prijelazi bi bili relativno kratki. 
Na slici 23, gore, prikazane su putanje kretanja pješaka u obliku ljestava gdje su tzv. 
udobna mjesta povezana s obje strane prijelazima. Pravila nalažu ostvarivanje takvog 
kretanja na mjestima gdje se zahtjeva osiguravanje udobnosti prostora. 
Shared space može potaknuti povećanu aktivnost na ulicama. Postoji 
mogućnost da, primjerice vlasnici kafića proširuju terase i zauzimaju veće površine. 
Projektanti trebaju i to uzeti u obzir, te razmisliti kako uravnotežiti ukupne društvene 
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koristi sa svim kretanjima pješaka i precizno definirati navigacijske potrebe slijepih i 
slabovidnih osoba.  
Mreža ruta kretanja pješaka pri prijelazima s jedne strane ulice na drugu treba 
biti smještena tako da ne smeta planiranim kretanjima pješaka. Jedan od načina je 
definiranje jasne rute za pješake duž linije objekata i područja kafića. 
7.8 Parkiranje i gospodarske radnje 
Parkirališta i mjesta za utovar (gospodarske radnje) zahtijevaju pažljivo 
razmatranje, osobito kada se izvodi ravna površina bez elemenata za visinsko 
razdvajanje. Važno je da vozači ne ometaju pješake niti da im u ikojem slučaju 
stvaraju dodatni problem za kretanje. Parkirana vozila mogu biti dodatan problem za 
slijepe ili slabovidne osobe koji se mogu ozlijediti retrovizorima, otvorenim vratima i 
dr.  
Potrebno je prvo definirati sve probleme različitih mogućnosti parkiranja. Na 
primjer, kratkotrajna parkiranja vozila pogodna su za kupce, ali uzrokuju česta 
kretanja vozila. Omogućavanjem vremenski dužeg parkiranja, vozila se slabije kreću i 
ne trebaju biti smještena u brzini trgovina, ali je prisutna duža statična prisutnost 
vozila na ulici. Obje mogućnosti trebaju se razmotriti s obzirom na kontekst ulice i 
vizije projektnog tima te odredbi za parkiranje u susjednim područjima.  
Za osobe sa invaliditetom, mogućnost parkiranja u blizini važnih destinacija je 
jedan od prednosti shared space prostora za razliku od pješačkih zona. Na donjoj slici, 
slika 24., možemo vidjeti jedan od primjera korištenja oznaka pristupačnosti za osobe 
sa invaliditetom. 
 
Slika 24. Primjer oznaka za parkiranje osoba sa invaliditetom u shared space prostoru 
[22] 
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Slika 25. Smještanje ulične opreme tako da onemogući parkiranje i utovar, Steenstrat, 
Arnhem, Nizozemska [23] 
 
 Cilj je spriječiti težnju vozača da zadiru u prostore namijenjene pješacima. 
Mjesta na kojima je dopušteno parkiranje i utovar/iskrcaj robe potrebno je jasno 
naznačiti. Ako se ovaj problem ne riješi, doći će do nepoštivanja prostora i poteškoća 
u provođenju ograničenja prometnih tokova. Korištenjem žute crte tj. horizontalne 
signalizacije za parkirališna mjesta ugrožava se estetika shared spacea, posebno kada 
su ostale oznake na cesti izostavljene. Zabranjene zone parkiranja ne bi se trebale 
izvoditi žutim linijama, ali ograničenja trebaju biti jasna vozačima, kao na slici 25.  
Na mjestima gdje se isporuka ili utovar/istovar obavlja tijekom cijelog dana, a 
gdje primjereni objekti u stražnjem dijelu poslovnog prostora ne postoje, potrebne su 
posebne prilagodbe za dostavna vozila. U idealnom slučaju, poštivat će se minimalna 
udaljenost između prostora za obavljanje utovara ili istovara i poslovnih zgrada, te 
korištenje površinskih materijala karakteristika takvih da ne otežavaju kretanje vozila 
sa teretom.  
7.8.1 Parkiralište za bicikle 
Parkirališta za bicikle najbolje je postaviti što je bliže moguće glavnoj rasi i 
dodatna mjesta za parkiranje, po potrebi raspodijeliti na ostale  dijelove ulice. Dobro 
osmišljen plan parkiranja odvratiti će bicikliste od neformalnih parkiranja koja mogu 
biti nezgodna za pješake.  
Stalci za bicikle klasično su i jednostavno rješenje koje biciklisti vole zbog 
svoje jednostavnosti korištenja i sigurnosti.  
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Parkirališta za bicikle ne smiju ometati pješačke prometne rute zbog 
ostvarivanja udobnosti prostora. Postoji mogućnost da se parkirni stalci dobro 
ukomponiraju sa ostalim ukrasnim elementima, ali je potrebno osigurati da parkirani 
bicikli ne postanu opasnost za druge korisnike.  Na slici 25., možemo vidjeti dobro 
osmišljeno, sigurno i jednostavno parkiranje bicikla.  
7.8.2 Javni prijevoz 
Shared space može znatno utjecati na javni romet. Može se organizirati nova 
ruta, zadržati postojeća sa postojećim linijama ili možemo premjestiti autobusne linije 
na neke druge pravce. Ako će shared space utjecati na organizaciju javng prijevoza, 
potrebno je dovoljno unaprijed obavijestiti i konzultirati se s javnim prijevoznicima.  
Autobusna stajališta trebaju biti dostupna korisnicima. Gdje su zadržani 
rubnjaci, stajalište se može naznačiti istim tim rubnjacima ili taktilnim elementima, 
slika 26. 
 
 
Slika 26. Autobusno stajalište, Exhibition Road, London, Engleska [12] 
 
Kako postoje podaci da vozači javnih službi i taxija unutar shared space 
prostora voze neprimjerenim brzinama [4], Pri projektiranju i izvođenju ovakvih 
prometnih površina potrebna je dodatna edukacija ovih korisnika. 
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7.9 Prostor za odmor 
Shared space je prostor u kojem korisnici imaju priliku za druženje te potiče 
ljude da provode više vremena na ulici, bez da ih ugrožava promet ili da oni ometaju 
motorizirani promet.  Veća mogućnost zadržavanja ovisi o broju sjedala ili klupa. To 
je posebno potrebno i poželjno za starije osobe i osobe sa invaliditetom. Kako bi se 
ipak zadržala dovoljna mobilnost preporučuje se postavljanje klupa ili druga ulična 
oprema, na kojima postoji mogućnost sjedenja, u razmacima ne većim od 50 m na 
pješačkim površinama. Iako će stariji ljudi i osobe sa invaliditetom radije izabrati 
konvencionalna mjesta za sjedenje, drugi će mjesta za sjedenje potražiti i na drugim 
mjestima, kao što su fontane, niski zidovi ili druga ulična oprema. Na slici 2. možemo 
vidjet kako je osmišljeno korištenje zaštitnog zida oko spomenika kao dodatna mjesta 
za sjedenje kao i na slici 10. kako su pješaci pronašli improvizirano mjesto za 
sjedenje. 
7.10 Prometna signalizacija 
Ne postoji izrazita potreba za korištenjem osnovnih prometnih znakova pri 
projektiranju i izvođenju shared space prometnica. Oni su potrebni kako bi obavijestili 
ili upozoriti korisnike ceste te za provođenje prometnih propisa i dok bi bilo 
jednostavnije koristiti zadanu signalizaciju, potrebno je pokušati smanjiti upotrebu 
prometnih znakova zbog temeljnog dizajna shared spacea. Bez obzira na nedostatke, 
primjer shared space prostora u Skvallertorget, Norrköping u Švedskoj dokazuje da 
prometni znakovi, oznake na cesti, rubnjaci, pješački prijelazi i sl. nisu nužni elementi 
koji se trebaju izvoditi radi održavanja sigurnosti i učinkovitosti kretanja sudionika u 
prometu [24].  
7.11 Rasvjeta 
Rasvjeta je vrlo važna u shared spaceu.  Iako je jedan od ciljeva ovakvih 
prostora ostvariti dvosmislenost prostora kako bi vozači smanjili brzinu vožnje, 
nikako se to ne bi trebalo ostvariti neadekvatnim svjetlima. Kako bi ulica bila sigurna, 
vozači moraju biti u mogućnosti promatrati ponašanje pješaka tijekom 24 sata. 
Rasvjetu je potrebno razmatrati od samih početaka razvijanja projekta jer dobro 
osmišljena rasvjeta potiče korisnike na noćne aktivnosti i poboljšava izgled ulice. 
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Moguće je rasvjetu postaviti kao samostalne ukrasne elemente, slika 27.  ili postaviti 
na okolne objekte.  
 
 
 Slika 27. Shared space prostor po noći, Asford, Kent, Engleska [25] 
7.12 Odvodnja 
Odvodnju zahtjeva pomno promatranje, osobiti kada se koriste ravne površine. 
Preveliki nagibi na pješačkim površinama treba izbjegavati obzirom da mogu stvoriti 
poteškoće starijim osobama i osobama sa invaliditetom. Cilj je osigurati se od 
zadržavanje vode na prometnim površinama i izvesti pravilnu odvodnju vode sa 
površine. Na slici 28. vidimo primjer zanimljivo izvedenog sustav za odvodnju sa 
vidljivim putem odvodnje površinskih voda, inače skrivenim u službi dizajna i 
estetike.  
Na slici 26, vidimo linijsku odvodnju koja se najčešće izvodi zbog svoje 
funkcionalnosti i prikladnosti za ovakve prostore. 
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Slika 28. Primjer drenažnog sustava, Ashford, Kent, Engleska [26] 
7.13 Alternativni prometni pravci 
Dostupnost prikladnih alternativnih prometnih pravaca ima značaja utjecaj na 
tok prometa nakon izvođenja shared space prostora. Local Transport Note [4] navodi 
da vozači izbjegavaju novoizvedene shared space prostore, stoga je ideja da se vozači 
privuku naravno uz to da shared space ne bude razlog kašnjenja vozača.  Potencijalno 
premještanje prometa na alternativne ulice potrebno je pravovremeno prepoznati, jer 
nije cilj poboljšanje uvjeta za pješake u jednoj ulici koje rezultira pogoršanjem uvjeta 
za pješake u susjednim ulicama. 
7.14 Korektivne mjere 
Postoji mogućnost da, nakon nekog vremena neki elementi ne obavljaju svoju 
projektiranu svrhu. Stoga odgovorni projektanti kontinuirano nadziru stanje i prave 
izmjene, ako je to potrebno. Neke izmjene je teško provoditi, pogotovo ako postojeća 
infrastruktura nije prilagođena za izvanredne mjere. Stoga se unaprijed razmatraju 
potencijalne izmjene i mogućnost izvođenja korektivnih mjera. Na primjer, ako na 
nekome mjestu ne postoji jasna potreba za postavljanjem nekog znaka, isplati se znak 
izostaviti, ali je nužno postaviti instalacije zbog dodatnog postavljanja potrebnog 
osvjetljenja. 
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8. SHARED SPACE - TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA U 
OSIJEKU 
8.1 Kroz povijest i danas 
Donji grad, kao samostalni dio grada nastao je na temeljima rimske Murse 
istočno od Tvrđe.  Do 18. stoljeća razvijao se s karakteristikama ribarsko-obrtničkog 
grada. Od 19. stoljeća postaje središte trgovačko-industrijskog razvoja [27]. Prvi 
oblici trgovanja na javnim prostorima, danas poznato kao tržnica, do II. svjetskog 
rata, u Donjem gradu, nalazila se kraj Evangelističke crkve u pravcu Gupčeve ulice. 
Nakon II. svjetskog rata premještena je na jedan dio Trga bana Jelačića, koji se do 
1913. godine naziva Glavni trg u Donjem gradu i ondje je i do danas, slika 29. Tržnica 
je u međuvremenu preuređena te ima više funkcija, tokom dana ondje je smještena 
tržnica, popodne se ondje igraju djeca i odmaraju prolaznici [2]. Danas je i dalje 
većina donjogradskih ulica s gotovo neizmjenjenim izgledom niskih prizemnica.  
 
 
Slika 29. Pogled u povijest, stara donjogradska tržnica [28] 
 
 
Slika 30. Tržnica u Donjem gradu danas [29] 
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8.2 Ciljevi 
Trg bana Josipa Jelačića središte je svih događanja u Donjem gradu. Kao što je 
već rečeno, donjogradska tržnica se ondje nalazi ujutro, dok popodne taj prostor služi 
kao igralište za djecu i odmaranje starijih osoba i prolaznika. Zbog toga, temeljne 
ideje ovog prostora zadržat ćemo i pri izvedi shared spacea. Višenamjensko korištenje 
tržnice glavna je značajka toga prostora, zato ćemo iskoristit ovaj stav kako bismo taj 
prostor ujedinili zajedno sa cestom pokraj, poštujući sve ciljeve, ideje i karakteristike 
shared space prostora.  Shared space prostor omogućuje mobilnost svim oblicima 
prometa s tim da su vozila podređena pješacima i biciklistima, te moraju poštivati 
minimalnu brzinu kretanja. 
Cilj ove rekonstrukcije je ovaj javni prostor učiniti potpuno dostupan, 
uspostavljanjem zone zajedničkog korištenja (shared space). Cilj je smiriti promet te 
osigurati udobnost prostora uz naravno, potrebnu sigurnost. Građani i posjetitelji 
trebaju se osjećati potpuno sigurno u shared space prostoru. 
Postojeći dizajn iskorišten je kao osnova ove ideje, odnosno dosadašnji 
položaj tržnice zajedno sa susjednim kafićima i trgovinama, mesnica, cvjećarnama 
itd., slika 30. Potencijal novonastalog shared space prostora razvijat će se sa ciljem da 
ova ulica postane središnji dio Trga bana Josipa Jelačića za održavanje svih već 
navedenih aktivnosti ali i budućih manifestacija, kao i za razvoj noćnog života.   
8.3 Razmatranje prostora 
Gradska četvrt Donji grad ima glavno središte na Trgu bana Josipa Jelačića, 
stoga je ondje usmjerena velika količina prometa i ondje se nalazi veliki volumen 
prometa u mirovanju, koji zauzima veliku količinu prostora. Osim toga, grad Osijek 
snažno potiče biciklistički promet pa trgom, uz nogostup, prolazi i biciklistička staza.  
Ovim prostorom kreću se danju pješaci zbog tržnice, tramvajskog stajališta, 
okolnih trgovina i kafića, biciklisti zbog blizine biciklističke staze, ali je dalje 
najdominantniji motorni promet i parkiranje koji obuhvaćaju veći dio ovog javnog 
prostora.  
Ova rekonstrukcija ne obuhvaća cijeli Trg bana Jelačića, nego samo istočni dio 
na kojem se nalazi tržnica. Proteže se u smjeru sjever-jug. Na sjeveru je ondje 
raskrižje Trga bana Josipa Jelačića, ulice Jove Jovanovića Zmaja i ulica Ive 
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Tijardovića, a na jugu raskrižje trga bana Josipa Jelačića sa ulicom Matije Gupca, 
slika 31. Ova nerazvrstana cesta nalazi se na k.č.7719, dok se tržnica nalazi na 
k.č.7720.  
 
Slika 31. Digitalna ortofoto karta, fotografija krajolika predmetne ceste [30] 
 
Trg bana Josipa Jelačića je po svom karakteru i korištenju javni prostor. Na 
istočnom dijelu trga se nalazi tržnica, a na njoj se nalaze kamene klupe, za odmor i 
sjedenje. Ondje se nalazi i javna rasvjeta. Tržnica je odvojena zelenom površinom 
obrubljenom rubnjacima, unutar čije se površine nalazi zasađeno drveće, slika 32. 
Zelena površina je prekinuta na više mjesta zbog potrebnih prolaza koji spajaju 
prostor tržnice sa pješačkom stazom širine 1.0 m, na koju se nadovezuje parkiralište, 
prilog 1. Na ovom prostoru pješački promet funkcionira iako ovim prostorom naviše 
dominira motorni promet i parkiranje. 
 
Slika 32. Pogled na tržnicu sa pješačke staze 
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Istočno od tržnice nalazi se cesta. Širina prometnog traka je 3.0 m, odvojenog 
rubnjakom širine 10 cm od parkirališta. Rubnjak je izveden od žute klinker opeke, 
slika 33., koja ima povijesno značenje za ovaj dio grada stoga je pri posljednjoj 
rekonstrukciji taj element zadržan, ko podsjetnik na nekadašnje osječke ulice, slika 
28. Ukupna širina kolnika je 6.0 m, sa okomitim parkiralištem sa obje strane. Širina 
parkirališnog mjesta je 2.5 m a dužina 4.3 m, prilog 2. Parkiralište je odvojeno od 
pješačke staze rubnjakom širine 18 cm, slika 33. Između svaka četiri parkirališna 
mjesta nalazi se zeleni pojas, obrubljen rubnjakom. Unutar zelenog pojasa je 
smješteno drveće. Sa zapadne strane kolnika  nalazi se pješačka staza širine 1.0 m, a 
sa istočne strane pješačka staza širine 3.0 m, normalni karakteristični presjek definiran 
je prilogom 2. 
 
 
Slika 33. Parkiralište sa zapadne strane kod tržnice 
 
Na sjeveru se cesta spaja sa raskrižjem, koje je regulirano prometnim 
znakovima i oznakama na kolniku, slika 34. i slika 35., a na jugu se nalazi veliko 
raskrižje regulirano prometnim svjetlima, slika 36.  
 
Slika 34. Trg bana Josipa Jelačića 
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Slika 35. Raskrižje sa ulicom Jove Jovanovića Zmaja 
 
 
Slika 36. Raskrižje sa ulicom Matije Gupca 
 
Na južnoj strani prometnice se nalazi tramvajska pruga, tramvajsko stajalište i 
biciklistička staza, te završava na uglu Dječjeg kazališta. Ispred dječjeg kazališta 
nalazi se parkiralište za autobuse, slika 37. 
 
Slika 37. Autobusno stajalište 
 
Na mjestu tramvajskog stajališta površina je popločena betonskim, crvenim 
kockama, sve do pješačkog prijelaza. Ostala površina je  asfaltirana, slika 38.  
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Slika 38. Asfaltirana površina kolnika odvojena popločenom pješačkom zonom 
8.4 Rekonstrukcija u shared space 
Najznačajni element  dizajna ovog dijela trga je uklanjanje rubnjaka i stvaranje 
jedinstvene površine, čime se postiže u potpunosti pristupačan prostor, prilog 3. 
Prostor tržnice tako je postao sastavni dio kolnika i obratno. Rubnjaci su odvajali 
voznu površinu od parkirališta, a osim njih, dodatni rubnjaci su odvajali parkiralište 
od pješačke staze. Jedinstvena površina izvedena je asfaltiranjem, što je jeftinija 
verzija ovog zahvata, dok bi skuplja verzija bila oblaganje čitave površine betonskim 
opločnicima. Raznim bojama površina moguće je tako dodatno razgraničiti zone 
kretanja. Planirano rješenje, kao što je rečeno, izvedeno je asfaltom, ali je zato s obje 
strane kolnika izveden rub od betonskih kocaka, upravo kako bi se površine za 
kretanje razlikovale.  
Na istočnom ulazu u shared space, nalazi se klasično semaforizirano raskrižje. 
Iako su na tom području prometna ograničenja definirana oznakama na kolniku, 
prometnim znakovima i signalizacijom, ograničenje brzine za ovaj prostor definiran je 
na 30 km/h. Sva prometna signalizacija je ukinuta, zbog temeljnog dizajna shared 
space prostora, ali su zato parkirališna mjesta izvedena od tamnijeg asfalta kako bi 
površine bile uočljivije, posebice jer se ondje nalazi parkiralište za autobuse. Ovakvo 
rješenje potrebno je dodatno analizirati nakon izvedbe, jer ako dovoljna 
prepoznatljivost površina za kretanje nije ostvarena, moguće je, postaviti dodatnu 
oznaku za parkiranje autobusa. Potrebno se pobrinuti da dodijeljena mjesta za parking 
osobama sa invaliditetom ne dominiraju ulicom, trebaju biti suptilna i ne ometati 
učinkovitost prostora. Odgovarajuća boja oznaka bi trebala omogućiti iluziju šireg 
prostora kao na slici 39.  
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Slika 39. Ideja kako izvesti oznaku za parkiranje osoba sa invaliditetom [30] 
 
U prilogu 1. možemo vidjeti veliki broj parkirnih mjesta i gdje se trenutno 
nalaze. Potreba za ovim brojem parkirališnih mjesta je opravdana, jer se ondje nalazi 
tržnica, trgovine, kafići i stambeno naselje. Stoga je novo rješenje zadržalo većinu 
parkirnih mjesta, iako je poznato da se vozači unutar shared space prostora ionako 
parkiraju na dodatnim, njima prihvatljivim parkirnim mjestima. Parkiralište je 
izvedeno uzdužno uz prometnicu, odnosno paralelno sa smjerom kretanja vozila i 
kroz sredinu kolnika. Inače nedostaci ovakvih parkirališnih mjesta je vožnja unatrag 
pri ulasku na parkirno mjesto, zbog mogućih zastoja, u shared space prostorima sa 
minimalnim brzinama ovakvo parkiranje nema toliko negativan utjecaj. Dužina 
parkirnog mjesta je 5.5 m, a širina 2.0 m, ali je zbog potrebnog manevarskog prostora 
širina jednog prometnog traka 4.5 m, prilog 4. Novi položaj parkirnih mjesta vidljiv je 
u prilogu 3 i prilogu 4.  
Definirano rješenje ipak je zadržalo neke postojeće karakteristike ovog 
prostora. Klinker opeka koja je nekada bila glavno obilježje starogradskih osječkih 
ulica, danas je ondje postavljena kao rubnjak, zadržana je i postavljena na sjevernom 
raskrižju kao element razdvajanja površina, odnosno između klasične prometnice i 
shared space prostora. Ideja je da se postavi okomito na os ceste, i na pješačku stazu 
sa dodatno naglašenom površinom prijelaza izvedenom od betonskih kocaka koja će 
svojim oblikom i načinom polaganja, dodatno naglasiti vozačima ali i pješacima 
prijelaze iz različitih površina. Ulazi/izlazi su izvedeni u širini od 3 m, kako bi prijelaz 
bio postepen, uočljiv i omogućio dovoljno vozačima da se pripreme na novu površinu. 
Ovi ulazi/izlazi ujedno mogu služiti kao dodatni pješački prijelazi, slika 39.  
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Slika 39. Ideja za izvedu ulaza/izlaza iz shared spacea, Shrewsbury, Engleska [31] 
 
Na sjevernom raskrižju ukinuta je klasična prometna signalizacija i izvedena su 
dva mini kružna raskrižja, polumjera 3.0 m, na udaljenosti 3.0 m od ruba površine za 
kretanje vozila kako bi se osiguralo nesmetano prometovanje vozila. Njihova površina 
izvedena je u istoj razini kao kolnik, od žute kocke, kao i na ulazima/izlazima u ovo 
raskrižje zbog povezivanja prostora, potrebnog uočavanja i definiranja površine. Ova 
ideja zasnovana je na veće jednom tako izvedenom raskrižju, u Poynton, Cheshire, u 
Engleskoj, slika 40. Sa stajališta vozača ali i pješaka ovakvo raskrižje je potpuno 
učinkovito, osim toga veće gužve su riješene, a sigurnost je zajamčena [32].  
 
 
Slika 40. Mini kružno raskrižje, Poynton, Cheshire, Engleska [32] 
 
Pješački prijelazi na kojima vozači staju iz pristojnosti, tzv. „courtesy 
crossing“, nalaze se na tri mjesta, i definirana su potrebama kretanja pješaka. Na 
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južnom dijelu, odnosno ulazu/izlazu u shared space, središnjem dijelu tržnice i na 
sjeveru prije ulaska u raskrižje definirano mini kružnim raskrižjima. Prijelazi su 
prilagođeni slabovidnim i slijepim osobama, tako što su pristupi prijelazima izvedeni 
taktilnim pločama. Ovaj sistem opločnika svojom gornjom strukturom omogućuje 
kretanje slabovidnih i slijepih osoba. Moguće strukture površina možemo vidjeti na 
slici 41, dolje.  
 
Slika 41. Različiti formati, boje i varijante površina [33] 
 
Na južnom ulazu u shared space zadržana je kocka kojom je danas popločena 
površina, slika 38. Istom kockom popločen je i dio ispred Dječjeg kazališta kako bi se 
ostvarila jedinstvenost površine i vozačima vizualnim elementima naglasio ulaz/izlaz 
iz različitih područja. Ova hodna ploha svojom veličinom, bojom (crvena) i načinom 
polaganja stvara primjerenu podlogu odvajanja pješačke zone od kolnika. Primjena 
ovakvih opločnika ekološki je prihvatljiva, dobivena je atraktivna površina, 
omogućeno je jednostavno i brzo postavljanje, popravci, zamjena instalacija koje se 
ondje nalaze (plinovod, vodovod i sl.) i lako održavanje.  
Osim intervencije popločenja na ovom dijelu trga, veći zahvat koji je 
predviđen je izmicanje osi ceste. Postojeća cesta smaknuta je za 30º na duljini oko 50 
m. Odluka o ovom zahvatu temelji se na potrebnim elementima kojima će smiriti 
promet. Vozači imaju tendenciju brže voziti kada se cesta nalazi u pravcu, zato je 
ovim rješenjem sprječava nepromišljeno ponašanje vozača. Kada se cesta nalazi u 
zavoju, čak i pri manjim brzinama, instinktivno su vozači oprezniji. Iza zavoja se 
nalazi ravni potez kolnika, širih prometnih traka, sa parkiralištem i pješačkim 
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prijelazima. Ovaj zavoj omogućuje dovoljno vrijeme prilagodbe vozačima na 
ulazak/izlazak u shared space.  
Pozornost je posvećena i rasvjeti svih zona shared space površine, nadzemnim, 
visokim rasvjetnim stupovima, prilog 4. Korištenjem različitih boja svjetlosti (žuta i 
bijela) i tipova rasvjetnih tijela omogućena je efektna prilagodba noću za različite 
dane, blagdane i praznike i sl. 
Predviđena je i zelena površina na manjim dijelovima shared space prostora, 
zbog uređenja okoline i postavljanje drveća na rubnim dijelovima tržnice kao 
svojevrsne linije razgraničenja shared space prostora od parka sa zapadne strane, kao i 
na pješačkim stazama, prilog 4. Postavljeni drvored uz cestu služi zaštiti od vjetra ali i 
kao neka vrsta putokaza, kao i iz estetskih razloga. Vrlo je bitno da njihov položaj ne 
smeta preglednosti na cesti. 
Od ostale opreme ceste, predviđa se postavljanje zaštitnih stupića, za 
odvajanje kolnika i pješačke staze na sjevernim ulazima, odnosno izlazima, kao 
zaštita za pješake ali i usmjeravanje prometa. Predviđeno je postavljanje klupa, kao 
mjesta odmora i veliki broj parkirališta bicikla, zato što je cilj potaknuti bicikliste da 
koriste ovaj prostor, ali i omogućiti im da parkiraju na različitim lokacijama, zbog 
pristupa različitim dijelom shared space prostora. Potrebno je uz klupe postaviti kante 
za otpatke.  
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9. ZAKLJUČAK 
Od svojih početaka, promet u gradovima se odvijao bez signalizacije, a 
signalizacija na kakvu smo danas navikli zapravo se razvila tek u posljednjim 
desetljećima. Potreba za signalizacijom rasla je sa razvojemtransporta i prometa, 
odnosno za poboljšanjem prometnih tokova i sigurnosti prometa. Ovakav pristup 
definirao je način na koji su javni prostori projektirani. Često je to bilo na štetu javnih 
prostora i životne sredine ljudi.  
Sharedspace definira novi pristup javnim prostorima, pristup koji koristi 
raznovrsne svrhe takvih prostora. Osim toga, nastoji poboljšati kvalitetu javnih 
prostora i životne sredine, bez potrebe za isključivanjem cijelog motoriziranog 
prometa. Ovim radom je dan sažeti prikaz svih elemenata oblikovanja shared space 
prostora koji nastoji kombinirati, umjesto razdvajati razne funkcije javnih prostora. 
Bitno je znati da je shared space prostor, je svojevrsni odgovor postepenom gubitku 
prostora a osim toga može pridonijeti većim ekonomskim i socijalnim prednostima. 
Ideja da pješaci zajedno sa vozilima dijele ulicu, korisnicima prometa koji nisu 
upoznati sa svim elementima sharedspacea se čini intuitivno kao loša ideja. Stoga je 
ovim radom pokušano ukazati na prikladnost primjene ovakvih prostora sa stajališta 
pješaka, biciklista i vozača.  
 Opisanim postupcima projektiranja opisuje se razvoj i primjena shared space 
prostora, sa naglaskom na analizu ponašanja pješaka i vozila pri njihovoj interakciji. 
Analizom shared space prostora pokušano je objasniti kako ostvariti manje formalne 
pokazatelje vozačima kako da se ponašaju, te ih usmjeriti na interpretiranje ponašanja 
pješaka i biciklista.  
Ako i daljna iskustva, sa shared space prostorima, budu imala pozitivan 
učinak, postoji mogućnost da infrastrukturu kakvu danas poznajemo polako 
zamjenimo zajedničkim površinama.  
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10. GRAFIČKI PRILOZI 
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10.1 Prilog 1: Situacija postojećeg stanja, Mj 1:500 
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10.1 Prilog 2: Poprečni presjek A-A, Mj 1:100 
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10.1 Prilog 3: Shared space, Mj 1:500 
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2.1 Prilog 4: Shared space- poprečni presjek A-A, Mj 1:100 
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